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ABSTRACT 
 
Khoiriyah, Umrotul. 2019. The Implementation of the CRH Learning Model 
Assisted by Paris Media to Improve the Mathematical Problem-Solving 
Ability of Fourth Grade Students. Teacher Elementary School 
Education Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisors (1) Jayanti Putri Purwaningrum, S.Pd., M.Pd. (2) 
Ratri Rahayu., M.Pd. 
 
Keywords: CRH, PARIS Media, Mathematical Problem Solving. 
 
The teacher often uses conventional learning models and rarely uses media 
in the mathematical material, so it does not attract students' attention. In addition 
students still have difficulty in solving mathematical problem solving problems. 
The purpose of this research is to improve students' mathematical problem solving 
abilities, teacher teaching skills and student learning activities using the Course 
Review Horay model assisted by PARIS Media. 
This classroom action research was conducted in fourth grade of SD 3 Soco 
with 11 students and teachers as research participant which lasted for 2 cycles each 
cycle consisting of 2 meetings. Data collection techniques used include interview 
techniques, observation, tests, and documentation. Analysis of the data is using 
qualitative and quantitative data. 
The results of the first cycle evaluation test showed that the students' 
problem solving ability reached the percentage of classical completeness of 54.54% 
with sufficient predicate. While the results of the second cycle evaluation test 
indicate that students' problem solving abilities are improved with the percentage of 
classical completeness 81,81% with a good predicate. In the teaching skills of 
teachers the average score of the first cycle is 73,43% with a good predicate. 
Whereas in Cycle II it increased with an average score of 83,9% with a good 
predicate. Student learning activities in the first cycle scored 64,25 with enough 
predicate. Whereas in cycle II it improved with a value of 75,3 with good predicate. 
So the application of Course Review Horay learning models assisted by PARIS 
media can improve students' mathematical problem solving abilities, teacher 
teaching skills and student learning activities. The teacher is expected to be able to 
apply the CRH learning model assisted by PARIS media as an alternative in 
implementing learning, and to minimize students' fears of learning math. 
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ABSTRAK 
Khoiriyah, Umrotul. 2019. Penerapan Model Pembelajaran CRH Berbantuan 
Media Paris untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah 
Matematis Siswa Kelas IV. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
pembimbing (1) Jayanti Putri Purwaningrum, S.Pd., M.Pd. (2) Ratri 
Rahayu., M.Pd. 
Kata Kunci : CRH, Media PARIS, Pemecahan Masalah Matematis.  
Guru terbiasa menggunakan model pembelajaran yang konvensional dan 
jarang menggunakan media pada pembelajaran matematika, sehingga tidak menarik 
perhatian siswa. Selain itu siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal 
pemecahan masalah matematis. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, keterampilan mengajar guru 
serta aktivitas belajar siswa menggunakan model Course Review Horay berbantuan 
Media PARIS. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas IV SD 3 Soco dengan 
subjek penelitian 11 siswa dan peneliti yang berlangsung selama 2 siklus masing-
masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
meliputi teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil tes evaluasi siklus I menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan 
masalah siswa mencapai  presentase ketuntasan klasikal 54,54% dengan kriteria 
kurang. Sedangkan hasil tes evaluasi siklus II menunjukkan bahwa kemampuan 
pemecahan masalah siswa yaitu meningkat dengan presentase ketuntasan klasikal 
81,81% dengan predikat baik. Pada keterampilan mengajar guru persentase dari 
siklus I yaitu 73,43% dengan kriteria baik . Sedangkan pada Siklus II meningkat 
dengan memperoleh persentase 83,9% dengan kriteria baik.  Aktivitas belajar siswa 
pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 64,25 dengan predikat cukup. Sedangkan 
pada siklus II meningkat dengan nilai rata-rata 75,3 dengan predikat baik. Jadi 
penerapan model pembelajaran Course Review Horay berbantuan media PARIS 
dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, 
keterampilan mengajar guru serta aktivitas belajar siswa. Guru diharapkan dapat 
menerapkan model pembelajaran CRH berbantuan media PARIS sebagai 
alternative dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga dapat meminimalisir 
ketakutan siswa terhadap pembelajaran matematika. 
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